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  第４章「技術開示を伴う漏洩訴訟の賠償と訴訟戦略」では、営業秘密訴訟  
 に伴った技術情報開示が抱える困難について論じている。営業秘密は意図的  










るという逆の作用を及ぼすことが明らかにされている。    











  なお、本研究の第３章は、2013 年に受理された下記の単著論文に基づいて
いる。“ An Anonymous Buyer of Intangible Property,” Journal of Industry, 
Competition and Trade (forthcoming), 2013。また、第５章は、2013 年に
掲 載 さ れ た 下 記 の 単 著 論 文  に 基 づ い て い る 。 “ Kalai-Smorodinsky 
Bargaining Solution and Alternating Offers Game, ” Theoretical 
Economics Letters,  2013, 3, 78-79。 













   
